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〔酪時代〕　　　　　　　　　　　　讐
■8月12日から14日目2泊3日の夏合宿と、13日のハンド・イン・ハンド
百号記念シンポジウムは無事終りました。
■さて、9月7日に日本テレビ系で、円より子原作「再婚時代」が放映され
ました。これは去年の夏、東京新聞で連載したものがもとになっています。
現在も、「続・再婚時代」を連載巾ですが、今、なぜ「再婚時代」なのか。
■次の表を見てください。1年間の婚姻件数にみる再婚組の割りあいと、そ
の組みあわせの比率を昭和40年と62年で比較したものです。
再婚組 夫妻共再婚 夫再婚妻初婚 夫初婚妻再婚
S．40 11．2％ 3．1％ 5．5％ 2．6％
S．62 17．8％ 6．9％ 6．1％ 4．8％
　再婚の増加は歴然。それも、夫婦共に再婚と、妻が再婚で夫は初婚のカ
ップルが、再婚率を押しあげているのです。これは、女は二夫にまみえず
という言葉が死語も同然となり、女性の再婚を恥とする風潮が小さくなっ
たこと、適齢期の男性人口が多いこと、男性の性意識や結婚観が変化して
きたこと、女性が被害者意識のかたまりのようになって離婚するケースが
減ってきたことなどに起因しているように思います。もちろん、人生が80
年と長くなり、やり直しがきくこと、子育て後の自分の人生が長いこと、余
暇の時代に突入し、楽しく過ごせるパートナーへの希求が高まっているこ
とも見逃せません。
□私の感触では、籍を入れていない「再婚」も増えているようです。次号
に特集することになった6月の老後アンケートを見ても、「再婚したい」は
16％なのに「再婚したくないが、パートナーは得たい」が35％にものぼり
ました。さて、あなたは再婚について考えることがありますか。（円より子）
第101，102合併号400円禁無断転載
【発行日】1989年10月1日
【発行所】現代家族問題研究所
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の奉ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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